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SUMMARY
Authors for studying a vascular bed of a stomach and a placenta use a method of an injection and 
corrosion. On. corrosion preparations it is executed morphological measurement and stereometric research 
biooa vessels. The positive ana negative parties of tfiis method are rtiaiked.
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РЕЗЮМЕ
Авторами для вивчення судинного русла шлунка і плаценти використаний метод ін’єкції та корозії.
На корозійних препаратах виконана морфометрія та стереометричне дослідження екстра- та 
інтраорганних кровоносних судин. Вказані позитивні та негативні боки цього методу.
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Исследования в области морфологии макро- и 
микроциркуляторных систем являлись актуальными 
как в прошлом, так и в настоящее время. Это обус­
ловлено тем, что среди факторов, поддерживающих 
нормальный для организма и его органов уровень 
метаболизма, решающее значение имеет кровоснаб­
жение. В связи с разработкой и внедрением новых 
оперативных доступов и оперативных приемов не 
потеряло своего значения изучение экстраорганных 
кровеносных сосудов [4]. Отдавая должное новым 
методам, которые дают возможность более детально 
изучить морфологическое строение органов, нельзя 
отметать классические методы исследования, про­
веренные временем. Метод инъекции сосудистого 
русла различных органов является одним из древ­
нейших и распространенных морфологических ме­
тодов [2,3,7]. Под инъекцией понимают наполнение 
кровеносных и лимфатических сосудов разнообраз­
ными массами. Выбор способа инъекции и инъек­
ционной массы зависит от: а) объекта исследования; 
б) цели инъекции; в) способа дальнейшего исследо­
вания. Для получения коррозионных препаратов в 
качестве инъекционной массы в настоящее время 
используют современные быстротвердеюшие плас­
тические массы. После полимеризации массы пре­
парат подвергается коррозии, вследствие чего полу­
чается точная объемная копия изучаемого объекта 
[ 1,2,3,5].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Объектом нашего исследования были кровенос­
ное экстра- и интраорганное русло желудка челове­
ка и плацента при доношеной беременности. Во всех 
случаях выполнялась инъекция как отдельных ком­
понентов сосудистой системы (венозного или арте­
риального), так и обоих одновременно (рис. 1). В слу­
чае одновременного наполнения компонентов сосу­
дистой системы были получены наиболее информа­
тивные препараты, которые предоставляют возмож­
ность изучить экстраорганные и интраорганные ар­
терио-венозные взаимоотношения. Используемую 
при инъекции быстротвердеющую смесь окрашива­
ли в синий (для вен) и красный (для артерий) цвет, 
чтобы контрастно дифференцировать исследуемые 
образования [8]. Наиболее сложным с технической 
точки зрения оказалось инъецировать пластической 
массой сосуды желудка. Доступом к сосудам желуд­
ка для инъекции послужили чревный ствол, дающий 
начало левой желудочной, селезеночной артерии, от 
которых отходят прямые ветви к стенке желудка. Ка- 
нюлировали также правую желудочную артерию по 
малой кривизне желудка, правую и левую желудоч­
но-сальниковую вены по большой кривизне желуд­
ка. Одновременно с канюлированием основных со­
судов желудка было проведено лигирование сосу­
дов, идущих в большом сальнике. На остальные экст­
раорганные сосуды были наложены зажимы. Через 
указанные источники осуществлялась перфузия и 
инъекция желудочных сосудов. Сосуды плаценты 
инъецировались через пуповину аналогичным спо­
собом. Смесь для инъекции должна быть достаточно 
жидкой для хорошего проникновения в сосуды ма­
лого диаметра и не слишком быстрого застывания.
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Рис.1. Коррозионные препараты сосудистого русла желудка человека и плаценты. A-задняя стенка 
желудка, Г - внутренняя поверхность передней стенки желудка, Б, В - сосуды плодной и
материнский поверхностей плаценты.
Нагнетать массу следует медленно для предотвраще­
ния повреждения сосудов вследствие избыточного 
давления и следить, чтобы не попадали пузырьки 
воздуха [3,6]. После полимеризации массы препарат 
подвергался коррозии в 20% растворе серной кисло­
ты. Процесс коррозии тканей должен происходить в 
стеклянной емкости. По прошествии суток необхо­
димо удалить мягкие ткани с помощью рассеиваю­
щей струи воды. Приготовить новый раствор серной 
кислоты и поместить в него препарат на 24 часа с 
последующим аналогичным промыванием. После 
разрушения тканей препарат должен быть тщатель­
но промыт в проточной воде. В случае полного по­
гружения препарата в кислоту в течение трех дней 
можно получить высококачественный коррозионный 
препарат сосудистого русла, пригодный для дальней­
шего проведения морфологического исследования.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
В наших исследованиях метод коррозии позволя­
ет уточнить результаты, которые мы получили в ре­
зультате макропрепарирования инъецированных 
органов, дает трехмерное пространственное пред­
ставление, которое наиболее естественно для органа 
зрения. Метод коррозии очень удобен для изучения 
сосудистого русла, так как на полученных препара­
тах возможно проведение качественной морфомет­
рии, при этом исследователь получает целостное 
представление о пространственном взаиморасполо­
жении элементов сосудистого русла: анастомозов, 
мельчайших сосудов вплоть до капилляров [2,8]. По­
зволяет производить морфометрические измерения 
внутреннего диаметра (калибра) сосудов, проследить 
их разветвления, углы отхождения, длину сосудов. 
Хотя в то же время имеет негативную черту: разру­
шая мягкие ткани, коррозия тем самым затрудняет
ориентацию во взаимоотношениях между частями 
органа.
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